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Oyunum yasaklanınca meşhur oldum
Keyifli başladı 
hüzne dönüştü 
t i
- * •  -M.a/dun Taner ile röportaj yapmak için randevulaşırken 
bunun son röportajı olacağını ne o, ne de ben biliyorduk. 
Şakır şakır yağmurların yağdığı bir nisan sonu 
Fenervolu’ndaki evinde oturduk, konuştuk. Bana eliyle çaylar 
yaptı. Konumuz Türk-Alman ilişkileri ve Taner’in bu ilişkilere 
kalkışıydı. Biz bu konudan kalktık, ama yavaş yavaş 
uzaklaştık. Haldun Bey anlatıyor, ben elimi şakağıma 
dayamış izliyorum. Anlattıkça Türk tiyatro tarihinden 
sayfalar açıyor. Bir kültür adamının nasıl yetiştiğini 
öğreniyorum. Soru sormayı filan unuttum. Bir keyif bir keyif 
dinliyorum.
Saat öğleden sonra üçe yaklaşıyor. Telefonlar çalıyor.
Sabahtan başlayan konuşmamız sürmekte. Sinema 
Günleri’nin sonu yaklaşmış. 15.00 matinesine gidecek. Ama 
ne o kesmek istiyor sözlerini, ne ben dinlemekten 
vazgeçebiliyorum. Teyp taştı, bant bitti. Tüm yaşamını bütün 
ayrıntılarıyla anlatıyor. Sanki içine doğmuş, son konuşma 
olduğu. Ben her şeyden habersiz dinliyorum. Sonra kendimi 
toparladım. Bunca anlatılanı nereye yazıp sığdıracağım? 
Kabare Tiyatrosu’nu nasıl kurduğunu Cumhuriyet Dergi'ye 
yazarım diye izin aldım. Sevindi.
Daha teybimi deşifre etmeye fırsat kalmadan bir sabah ölüm 
haberi geldi. Keyfîmiz hüzne bulandı. Kendime kızdım,neden 
geciktirdim yazmayı, göremedi yayımlandığını diye. Ona da 
sitem ettim biraz'  ölmek için ne acelen vardı Haldun Bey?
“ Günün Adamı ”nın 
konusu, politikaya atılıp 
bakan olan bir bilim 
adamının hikayesiydi. O 
sıralar bu konumda 3 kişi 
vardı: Fuat Köprülü, 
Fahrettin Kerim Gökay, 
Nihat Erim. Bunlardan 
biri İstanbul Valisi ve 
Belediye Reisi’ydi. Oyunu 
sakıncalı gördü. Böylece 
daha piyesim oynamadan 
meşhur oldum.
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“Almanya’nın kritik bir döne­
minde 1935 yılında Galatasaray 
Lisesi’nden mezun oldum. Son­
ra Almanya’ya gittim. Fransızca 
biliyordum. Ama ikinci bir dil 
olarak Almanca okumuştum, 
kolay öğrenilir diye Almanya’ya 
gittim, iktisadi Ticari Bilimler 
Fakültesi’nde okudum. Kıymet­
li hocaların ders, verdiği bir fa­
külteydi. Fakat ben meşhur siya­
set hocalarının derslerini de din­
liyordum. O sıralarda Hitler da­
ha yeni iktidara gelmiş, Alman­
ya’yı tam istediği şekilde değiş­
tirememişti. Eski Almanya’nın 
direnişi ile yeni Hitler akımının 
çarpışmasının yankıları üniversi­
tede hissedilmekteydi. Bu yoğun 
ortam içinde tahsil ettim.’’
— Bitirdiniz mi?
TANER — Hayır, son senesin­
de tüberküloz olarak dönmek 
zorunda kaldım. Yurda döndüm.
— Koşullar mı zordu? Tüber­
küloz aslında fakir hastalığıdır.
TANER — Sefalet yoktu Al­
laha şükür. Sefalet şundan yok­
tu. O zaman Türk parası Alman­
ya’da bloke edilmiş ayrı bir kur­
dan değerlendirilirdi. Öyle ki, be­
nim elime yüz on Türk Lirası ge­
çiyordu. Karşılığı 330 mark, ba­
zen kur değiştiği zaman 450 
mark oluyordu. 450 marka ora­
da o zaman çok rahat yaşanı­
yordu. Bu parayla ben çok rahat 
yaşıyordum, yani bir sıkıntım 
yoktu.
Hastalanınca Türkiye’ye dön­
düm. Bu yeni antibiyotikler yok­
tu. Istirahatle yaşıyordum. İyile­
şince burada İktisat Fakültesi 
açıldı, daha önceleri yoktu. De­
diler ki, “Gel, hem burada fahri 
asistanlık yap, hem de son sını­
fını oku, çık!” Hastalığım sıra­
sında içimde çok büyük bir de­
ğişiklik olmuştu. Artık iktisat 
okumak istemiyordum. Felsefe 
ve edebiyat okumak istiyordum. 
İkinci tahsilimi felsefe ve edebi­
yat üzerine İstanbul Edebiyat Fa­
kültesi’nde yaptım. Alman Filo­
lojisi ve Sanat Tarihinden mezun 
oldum. Sonra ısrar ettiler, dedi­
ler ki, “Siz İktisat Fakültesi'nc 
gelin, asistan olun" Bunu da is­
temiyordum, onların ısrarıyla 
girdim ve daha çok Alman mi­
safir hocaların yani “Hitler"in 
hışmından kaçmış hocaların, 
üniversitemize altın çağını yaşa­
tan hocaların derslerini tercüme 
eden bir asistan oldum. O tarih­
ten itibaren Almanya’daki Al­
man hocalar çevresiyle de ilişki­
lerimi sürdürdüm. Daha sonra
da Türk-Alman Kültür Merkezi 
kuruldu. Kültür Merkezi’nde yö­
netim kurulu üyesi seçildim. Da­
ha sonra UNESCO yönetim ku­
ruluna seçildim. 25 yıllık bir hiz­
metim oldu. Ayrıca UNESCO1 
nun Enternasyonal Tiyatro Ens- 
titüsü’nde icra kurulunda çalış­
tım. Halen de icra kurulu başka- 
nıyım. O nların dışardaki
kongrelerine çoğu zaman delege 
olarak katıldım.
— Peki tiyatro konusuna ne 
zaman ilgi duymaya başladınız?
TANER — Tiyatro ihtisasımın 
ne zaman olduğunu size söyleye­
yim. Ben Alman Filolojisini bi­
tirdiğim ve asistan olduğum sı­
ralar hem hikâye, hem de piyes 
yazıyordum. Hikâyeci olarak da­
ha çok tanındım. “Günün Ada- 
mı”diye bir piyesim vardı. Şehir 
Tiyatrosuna verildi bu piyes. Şe­
hir Tiyatrosu’nda yasaklandı.
Tam sahneye çıkacağı sırada. Ko­
nusu politikaya atılıp, bakan 
olan bir bilim adamının hikâye- 
siydi. Ülke belli değildi. O sıra­
da memleketimizde bilim adam­
larından politikaya geçmiş 3 ki­
şi vardı. Fuat Köprülü, Fahretlin 
Kerim Gökay ve Nihat Erim. 
Bunlardan bir tanesi İstanbul Va­
lisi ve Belediye Reisi idi ve Şehir
Tiyatroları üzerinde veto hakkı 
vardı o zaman. Oyunu sakıncalı 
gördü ve veto hakkını kullandı. 
Bu da büyük bir hadise oldu, ga­
zeteler beni tuttu. Olay politik 
bir nitelik aldı. Ben fikrimi yaz­
dım. “Randevu istiyorum, vali 
bana randevu vermiyor” dedim. 
Böylece daha piyesim oynama­
dan meşhur oldum. İş artık öyle 
büyümüştü ki ben artık bunu 
bastırırım dedim. Bastırınca, ön­
sözünde dedim ki: “Bir tenis to­
punu bıraksanız yerden belli bir
miktar sıçrar, ama tenis topunu 
hızla yere vurursanız tavana ka­
dar sıçrar. Eser yere vuruldu, ben 
tavana kadar sıçradım ve meşhur 
oldum” Piyesim oynamadı. Ama 
ben meşhur olmasam bile piyes­
lerimin oynamasını tercih eder­
dim.
O zaman anladım ki ben o 
küskünlükle Türkiye’de piyes oy- 
natamayacağım. Henüz bir fikir 
özgürlüğü yok. Piyes yazmama­
ya karar verdim. Hikâyeciliğe da­
ha kuvvet verdim. Bu yasaklanan 
piyes 27 mayıstan sonra sahne 
yüzü görebildi. Ulvi Uraz oyna­
dı. Fakat tiyatro yaptırmayacak­
lardı. Bu küskünlüğümle, ben gi­
deyim tiyatronun esasını, köke­
nini, kuramını öğreneyim, görgü­
mü artırayım, dedim.
Buraya gelen bir profesörün 
tavsiyesi üzerine Viyana’ya git­
meye karar verdim. Fakültem 
izin vermedi. Ben de Fakültem­
den istifa ettim ve gittim. 2.5 se­
ne kaldım Viyana’da ve Tiyatro 
Enstitüsü’ne devam ettim. İhti­
sas yaptım. Profesör Tinder- 
mann diye dünyanın bir numa­
ralı tiyatro adamı ve onun doçen­
ti Margarethe Dietrieh’in yanın­
da ihtisas yaptım. Viyana’nın 
meşhur bir Josef Stadt Tiyatro­
su var, orada da pratik olarak reji 
asistanlığı yaptım. Max Rein­
hardt Akademisi’ne gittim, ora­
da da dinleyici olarak bulundum. 
Döndüğümde hem tiyatro yaza­
rı olarak çalıştım, hem de tiyat­
ro bilimi diye bir şeyin mevcudi­
yetini buradaki üniversite çevre­
lerine anlatmaya çabaladım. De­
dim ki; Böyle bir bilim var. Bu 
bilim konservatuvarlarda öğreti­
len tiyatro değil, akademik bir 
disiplin olarak üniversitelerde öğ­
reniliyor ve bu bölümlerde yarı­
nın dramaturgları, yazarları ve 
eleştirmenleri yetiştiriliyor. Eğer 
bunların hiçbiri olmak istemi­
yorlarsa tiyatronun bilincine var­
mış kimseler yetiştiriliyor.
— Yani tiyatro oyuncusu, de­
koratör veya makyajcı değil, ti­
yatro kültürü verilen kişiler ye­
tiştiriliyor, öyle mi?
TANER — Evet bu kültürü 
kazandırıyor. Ben bunun müca­
delesini burada “Oyun” adlı bir 
dergi ile yaptım. Bu derginin 
maksadı, sadece ve sadece Tür­
kiye’de tiyatro bilimi diye bir bi­
lim olduğunu duyurmak ve üni­
versitelerimizin kadrosuna bu 
dersin alınması için çalışmaktı. 
Yazılar yazıyor, anketler yapıyor­
duk. vb. Bu dergide mevcut tiyat­
roların tenkitleri filan da vardı, 
ama asıl maksadı bu kampanya 
idi.
Üniversitede ilk olarak 5 ho­
ca bu tezi destekledi. Bir tanesi 
zaten bir Alman hoca idi ve bi­
liyordu bunu. Biri de Macit Gök- 
beçk’ti, her zaman yeniliğe açık 
bir hocamızdı. Fahir İz ve diğer­
leri toplam 5 hoca destekledi. 5’e 
karşı 26 gibi büyük bir ekseriyet­
le kabul edilmedi. İkinci yıl ta­
raftarlar 7 kişi oldu. Diğerleri 
aleyhte. Böyle devam etti.
SÜRECEK
TİYATRO BİR BİLİMDİR  —  Haldun Tüner, uzun yıllar 
tiyatronun bir bilim olduğunu Türkiye'de kabul ettirmeye 
çalıştı. Tiyatronun üniversitede okutulma mücadelesini verdi
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DEVEKUŞU KABARE KURULUYOR  —  Haldun İbner, Devekuşu Kabare Tiyatrosu'nun kuruluşuna katılan sanatçılarla birlikte. 
(Soldan sağa) Zeki Alasya, Ahmet Gülhan, Haldun Tüner, Metin Akpmar, Hüseyin Şentürk.
Herkes biraz devekuşudur, başın kuma sokar
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Haldun Taner, tiyatronun üniversitede 
bilimsel bir biçimde öğretilmesi için yap­
tığı mücadelede yılmıyor. Macit Gökberk- 
in başkam olduğu Felsefe Bölümü’nde Ti­
yatro Târihi dersleri vermeye başlıyor. Bu 
sıralarda Ankara Üniversitesi Taner’in gö­
rüşünü benimsiyor ve iki yıllık bir Tiyat­
ro Enstitüsü kuruluyor. Haldun Tüner de 
her ay Ankara’ya giderek orada da üç dört 
ders verip dönüyor. Daha sonraki gelişme­
leri ve “Keşanlı Ali Destanı’’ ile Deveku­
şu Kabare Tiyatrosu’nun kuruluşunu Di­
ner şöyle anlatıyor:
— Siz bu aralar hem öykü yazarlığı ya­
pıyorsunuz, hem üniversitede tiyatro tarihi 
dersi veriyorsunuz, hem de oyun yazıyor­
sunuz, değil mi?
TANER — Devlet Tiyatrosu’nda 
1957’de “Dışardakiler” adlı oyunum oy­
namıştı, arkasından “Ve Değirmen 
Dönerdi” diye bir oyunum oynamıştı. İs­
tanbul’da “Fazilet Eczanesi”, yine Devlet 
Tiyatrosu’nda ve Şehir Tiyatrosu’nda 
“Huzur Çıkmazı”, “Lütfen Dokunmayın” 
gibi eserler birbirini takip ediyordu. Bu 
arada hikâye kitaplarını da kesmiştim. Ar­
tık tiyatro oyunu yazdığım için. Neyse yi­
ne dönelim Ankara’ya. Enstitüye gidip ge­
lirken Ankara’da Altındağ semtine gide 
gele bu semtin verdiği ilhamla yazdım “Ke­
şanlı Ali DestanT’nı. 1962’de başladım 
yazmaya, 1964’te bitirdim. O zamandan 
beri de hâlâ oynanıyor. İki bininci temsi­
le geliyor artık. Yurt içinde 1600 kez filan 
oynandı. Yurt dışında Lübnan’da başladı 
önce, İngiltere, Macaristan, Çekoslovak­
ya, Almanya, Yugoslavya’da oynandı. Ya­
bana seyircilere profesyonel olarak oynan­
dı, şimdi Finceye çevrildi.
— Devekuşu Kabare Tiyatrosu nasıl 
kuruldu?
TANER — Kabareye gelince.. Gerek Vi- 
yana’dayken, gerek Almanya’da talebe 
iken çok kabare görmüştüm. Kabare tiyat­
rosu, hiciv tiyatrosu.. Benim yaradılışıma 
uygun olduğu için Türkiye’de de bunu yap­
sam acaba ne olur, tutar mı diye düşünü­
yordum. Türkiye’de bir hiciv tiyatrosu yok­
tu. Muammer Karaca günlük politikaya, 
politika adamlarına telmihler, birtakım 
espriler yapardı, ama oyunun yapısı lalet­
tayin bir Fransız bulvar tiyatrosuydu. 
Küçük taşlamaydı. Böyle değil de, toptan 
taşlama düşüncesiyle yola çıktım. Ruhu 
öyle olan bir tiyatro. Çünkü kabare tiyat­
rosunun tanımı bir yergi, bir taşlama, bir 
şaka tiyatrosu. Türkiye’ye uygun bir dene­
meyi 1962 yılının böyle bir nisan ayında
Genar Lokalinde yapmaya karar verdim. 
Çünkü o sırada ben 147’lerden olmuştum. 
Biz 147’ler çok acaip bir kalabalıktık. Aşın 
sağ, aşırı sol, bugünkü tabiriyle bölücü, 
çeşitli suçlamalarla bazı kişiler üniversite­
den uzaklaştınlmıştı. Mina Urgan, Halet 
Çambel ve ben Edebiyat Fakültesi’nden 
jurnal edilerek çıkarılanlardandık.
Osıradabir iki arkadaşım Genar’ı işleti­
yorlardı. Seni buraya müdür yapalım de­
diler. Ben de orada izahlı müzik saatleri, 
klasik müzik, sergiler, fotoğraf yanşma- 
ları düzenlemeye başladım. Bu arada bir 
de kabare kuralım dedim. Sahiplerine da­
nıştım, biz finanse ederiz dediler. Muhtar 
Kocataş ve Sait Ebuzziya. Bunun üzerine 
bir ekip kurdum, piyanist tuttum. Küçü­
cük bir yerdi. 100 kişilik bir lokal.. Arka­
daşlar fahri olarak geldiler. Bu arkadaş­
lar kendi tiyatroları bittikten sonra gelip 
bizle çalışıyorlardı. Rejisörlüğü ben yap­
tım, hatta adam yoktu, ben takdimcilik 
yaptım. Bu işleri ben üstüme aldım. Ar­
kadaşlar şunlardı: Attila Berkan (piyanist), 
Turgut Boralı, Erol Günaydın, Nüvit öz- 
doğru, Suna Pekuysal, Mehmet Ulusoy, 
Kayhan Yddızoğlu, Ziya Metin. Böyle bir 
kadro kurdum. O sırada 147’lerin olayı, 
alaya hicve çok uygun bir konuydu. Yine 
o sırada rahmetli Gümttşpaşa Adalet Par- 
tisi’ni kurmuştu. Kuruluş sırasında asker­
den gelme bir liderin bazı gaflarım yapı­
yordu. İstanbul’un bazı günlük meselele­
ri vardı. “Bu Şehr-i İstanbul ki” adıyla 
1962’de bu konulan işleyen kabare oyunu­
nu oynadık. İstanbul çok sevdi. Başta Sab- 
ri Esat Siyavuşgii olmak üzere Cevat Ulu- 
nay ve diğer kimseler çok beğendiler. Yal­
nız ben bu tecrübeye girişmeden evvel ge­
rek Türk Anonim Kültür Merkezi’nde, ge­
rek başka lokallerde kabare nedir, kabare 
tarihi nedir, kabarenin demokratik top­
lumda işlevi nedir, konulannda aydınlara 
ve halk tabakasına konuşmalar yaptım, 
konferanslar verdim. Oyun çok tuttu, çok 
beğenildi, sonra yaz geldi tatil ettik.
Kabare farklı bir tür. Tiyatroda çok ba- 
şanlı olan bir oyuncu kabarede başarılı ol­
mayabilir. Mesela Yıldırım önal var o za­
man. Çok iyi bir aktör Yıldırım önal. Ka­
tiyen akla gelemez kabare için ama bazı 
insanlar da var ki sanki şeytantüyü var­
dır, hafiftir. O kabareye gelir. İşte böyle 
bir ekip yapmayı düşündüm. Bunların 
içinde Erol Günaydın vardı. Ben o sırada 
Ulvi Uraz Tiyatrosu’yla çok yakından il­
giliydim. Benim piyeslerimi oynuyordu 
Uraz. “Gözlerimi Kaparım, Vazifemi Ya­
parım”! çok büyük bir başarıyla oynamış­
tı. Burada genç elemanlar vardı: Ahmet 
Gülhan, Zeki Alasya, Metin Akpmar... 
Böyle bir ekip olsa diye düşünüyordum. 
Otobüsle bir turneye çıkmıştık o sıralar­
da. İşte o turnede Metin ile Zeld’nin ne ka­
dar içinden kaynayan yetenekler olduğu­
nu gördüm. Durmadan taklitler yapıyor­
lardı, güldürüyorlardı.
Kabare zaten bir rolden bir role çabu­
cak geçebilen İnsanlarla oluşuyor. Bir 
skeçte bunu, öbür skeçte şunu oynuyor­
sunuz. O zaman ben onları ideal bir ka- 
bareci olarak görmüş ve düşünmüştüm. 
Nitekim bir süre sonra Ahmet Gülhan, Ze­
ki Alasya ve Metin Akpmar bir turne ti­
yatrosu kurmuşlardı. Benden piyes istedi­
ler. Ben de dedim ki: “Gelin sizle bir ka­
bare tiyatrosu yapalım!’ Genar’daki dene­
menin üstünden şöyle böyle bir beş sene 
geçmişti. Onların da akıllan yattı. Bir kad­
ro yaptık. Zeki Alasya’nın eşi vardı, o da 
çok dinamik bir eleman. Sonra Halit Ak- 
çatepe vardı, eski bir tuluat tiyatrocusu­
nun oğlu. Gayet sıcakkanlı bir çocuk. Onu 
aldık. “Vatan Kurtaran Şaban”ı bir daha 
gözden geçirip kabare oyunu haline getir­
dim. Başrolü de Metin’e verdik. Metin 
Akpmar bu Şaban rolünde büyük bir par­
lama yaptı.
— Devekuşu adım kim koydu?
TANER — Devekuşu adını ben koy­
dum. Bu tiyatronun adı ne olacak diye ko­
nuşulurken, o zamanın modası insanların 
adım koymaktı. Ulvi Uraz Tiyatrosu, Hal­
dun Dormen Tiyatrosu, Nejat Uygur Ti­
yatrosu gibi. Bunu şu bakımdan isteme­
dim. Ben meslekten tiyatrocu değilim. Bu 
adları geçen insanlar aynı zamanda oyun 
oynarlar. O trubun başrolünü oynarlar. 
Ben yazarım.
Bir yazarın adım tiyatroya vermesini ben 
sakıncalı görürüm. Bu bir. İkincisi, dedik 
ki bu tiyatroyu sizler götüreceksiniz, bu bir 
ekip tiyatrosu olacak. Onun için özel isim 
olmasın. Ne olsun? Devekuşu olsun de­
dim. Niye? Çünkü ben bir yandan da ga­
zeteye fıkra yazardım. Cihat Baban’ın Ter- 
ctiman’ında. Bugünkü Tfercüman ile hiç il­
gisi olmayan liberal bir gazeteydi. Kültür 
meseleleri yazıyordum ve fıkrama başlık 
olarak “Devekuşu’na Mektuplar” adım 
seçmiştim. Devekuşuna şundan mektup 
yazıyorum; herkes biraz devekuşudur. Ba­
şını kuma sokar. Gerçekleri görmek, din­
lemek istemez. Zaten bu kabarede yapa­
cağımız taşlama da bu özelliklere uyuyor. 
Çok güzel dediler. Devekuşu da bu şekil­
de kuruldu ve “Vatan Kurtaran Şaban”la 
çok sevdirdi kabareyi..
Sürecek
HALDUN TANER’LE SON SÖYLEŞİ FÜSUN ÖZBİLGEN
“Keşanlı A li” yirm i dakika alkışlandı
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Haldun Taner’le söyleşimiz 
kabare tiyatrosundan epik ti­
yatroya, Brecht anılarından 
Brecht tiyatrosuna sürdü ve 
çok önem verdiği tiyatro bili­
minin üniversitelerde nasıl yay­
gınlaştığını anlattığı anılarıyla 
noktalandı. Şimdi Taner’den 
Brecht’i dinleyelim:
“Brecht ile ilk defa Münih’­
te karşdaştım. “Sezuan’ın İyi 
İnsanı” adlı eserini sahneye ko­
yuyorlardı. Brecht de provayı 
seyrediyormuş, ben farkında 
değilim.”
— Hangi yıllar?
TANER — Sene 1955 filan 
olabilir. Bana göre Brecht'in 
bu oyunu çok yeni bir şeydi. Bu 
sıralar Mariana Kesting diye 
bir kız tanımıştım. Bu kız 
Brecht’in yanından Berliner 
Ensemble’dan gelmişti. Bu kı­
za sormuştum, üslubunuz na­
sıl, nasıl çalışıyorsunuz filan di­
ye. Bana uzun uzun izahat ver­
mişti. O sıralar ben “Oyun” 
dergisini çıkarıyordum. Dergi 
çıkardığımı anlattım ve “Bu 
dergiye bunları yazar mısınız?” 
diye sordum. “Yazarım, ama 
50 mark isterim” dedi. Bana 
çok garip gelmişti. Biz bedava 
yazı yazardık. Benim 50 mar­
kım olmadığı için o yazıdan 
vazgeçtim. Çok iyi bir gözlem­
ciydi, daha o genç yaşına rağ­
men. Çok da güzel bir kızdı. 
Bugün Mariana Kesting Al­
manya’nın en çok korkulan, en 
otorite sahibi eleştirmenidir. 
Brecht’i o kız bana anlatmıştı, 
oradan yeni geldiği için. Ben 
yurda döndüm, dostlarıma bü­
yük bir hayranlıkla bu “Sezu- 
an’ın İyi İnsanı" oyununu an­
lattım. İşte o temsil sırasında 
Brecht de seyrediyormuş, ka­
ranlıkta.
Bir yerde Brecht patladı. 
Muazzam bir kavga çıktı yö­
netmenle. Almanlar, biliyorsu­
nuz, kızdıkları zaman kabala­
şırlar. Beğenmedi Brecht, yoru­
mu tamamen yanlış buldu. Ya­
zar tabii Brecht’ti. Yönetmen 
alttan aldı. Brecht’i işte ilk de­
fa orada görmüştüm. Daha 
sonra Paris’teki Theatre de Na- 
tio n ’da “ Kafkas Tebeşir 
Dairesi” oyunu ile, bilhassa 
ekibinin disiplini ile Fransızla- 
rı büyüledi. Ondan sonra sük­
se yaptı. Asıl süksesi 1955’ten 
sonra.
Brecht’i daha sonra Türkçe- 
ye tercüme ettiler. Ben de “Se- 
zuan’ın İyi İnsanı” piyesinin ilk 
baskısının önsözüne “Brecht 
Tiyatrosu" diye bir önsöz yaz­
dım. O yazı zannediyorum 
Türkiye’de Brecht üzerine ilk 
yazıdır. Brecht beni öyle etki­
lemiştir.
Keşanlı Ali Destanı, 1964’te ilk oynandığı 
günden itibaren çok tuttu. Gülriz Sururi - 
Engin Cezzar ilk oynadıklarında 20 dakika 
sahne kapanmadı. Muazzam bir alkış. 
Kıyamet koptu. Karaca Tiyatrosu'nda 
oynuyorlardı. 31 mart gecesi.
— Epik tiyatro ile ilk tanış­
manız böyle olmuştu galiba.
TANER— Gelelim şimdi be­
nim epik tiyatro üzerine düşün­
ceme. Ben hocam, profesör 
Kinderman ile Brecht tiyatro­
su üzerine konuştum ve bu ti­
yatro hakkıııdaki fikirlerimi 
söyledim. Bu, dramatik tiyat­
rodan çok başka bir tiyatro, ge­
leneksel tiyatronun dışında bir 
tiyatro. Belki de çağın tiyatro­
su. Ama, dedim, Brecht bu ti­
yatroyu kurmak için bütün ti­
yatro tarihini taramış. Uzakdo­
ğu tiyatrosunu, bilhassa Japon
Haldun Taner, Sedat 
Simavi Vakfı ödülüyle.
ne onlarda olmayan sosyal, ye­
ni bir dünya görüşü soktuğu­
nu söyledim. Bütün yeniliğinin 
perakende olarak mevcut olan 
birtakım unsurları toplamak ve 
bunları yeni bir ruhla sunmak 
olduğunu anlattım. Ama bu 
arada çok önemli bir şeyi ihmal 
ettiğini, Türkiye’de meddah, 
ortaoyunu, karagöz, tuluat gi­
bi ona çok uyacak, yadırgatı­
cı, göstermeci, anti-illüzyonist 
türlerin mevcut olduğunu, bu­
radan da geçseydi onlardan da 
faydalanabileceğ in i, bunu 
unutmuş olmasının eksik oldu-
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tiyatrosunu. Ortaçağ tiyatrosu­
nu, daha önce Aristofanes'in 
komedilerindeki bazı kısımla­
rı, aktörlerin bir an oyundan 
çıkıp sahne önüne gelip, mas­
kelerini çıkarıp, seyirci ile kar­
şılıklı günlük konulardan ko­
nuştukları kısımları.
— Yabancılaştırmayı incele­
miş ve epik tiyatronun temeli­
ni buralardan çıkarmış diyor­
sunuz yani.
TANER— Evet, bu oyunlar­
dan ve Cizvit oyunlarından et­
kilendiğini, bunlardan bir bile­
şim yaptığını, bu bileşimin içi­
ğunu söyledim. Hocam da bu­
nun üzerine dedi ki, sen de sîz­
deki şeylerden yararlanarak bir 
epik yaratmayı düşünür mü­
sün? Ben de, düşünürüm, onun 
için açtım s>ze bu konuyu de­
dim. Ben, bizdeki bu yerli tür­
lerin yadırgatıcı unsurlarından 
yararlanıp, içine bugünün Tür­
kiye’sinin sorunlarını getirece­
ğim bir oyun koyarsam başa­
rıya ulaşacağıma inanıyorum, 
dedim. Nereden inanıyorsun, 
dedi. Şurdan inanıyorum , 
Brecht iki bin yıllık geleneği 
olan illüzyonist bir tiyatro or­
tamının içine getirdi bunu ve 
yadırgandı, bizde böyle bir ti­
yatro geleneği illüzyonist tiyat­
ro geleneği yok ki. Bundan da­
ha önce bu oyun içinde oyun, 
yadırgatıcı oyama alışık benim 
halkım. Gerçi bugünkü kuşak­
lar meddahı, karagözü filan bi­
raz unutmuşlar, ama onların 
babaları ve kalıtımında bu 
oyundan hoşlanacak bir şey 
var. Bu yadırgatıcı unsurları 
güzel kullanabilirsem ve bunun 
içine çağdaş bir içerik koyar­
sam çok tutar, dedim.
Dediğim de çıktı. “Keşanlı 
Ali Destanı” 1964’te ilk oyna­
dığı günden itibaren çok tutul­
du. Gülriz Sururi'nin anıların­
da yazılıdır bu. Gülriz Sururi- 
Engin Cezzar Tiyatrosu ilk de­
fa oynadığı zaman 20 dakika 
sahne kapanmadı. Kapandı, 
açıldı, kapandı, açıldı. Muaz­
zam bir alkış, alkış, kıyamet 
koptu. Karaca Tiyatrosu Salo- 
nu’nda oynuyorlardı o gece, 31 
mart gecesi. Az görülen bir 
olaydı. Ben hiç heyecanlı değil­
dim. Bana sorduklarında, böy­
le olacağını biliyordum, dedim. 
Tahmin ediyordum, tahminim 
doğru çıktı.
— Bizim çağdaş Türk tiyat­
rosunun gelişiminde ve sizin 
yerleştirmeye çalıştığınız tiyat­
ro bilimi anlayışında Alman 
ustaların yol göstermesi olduk­
ça önemli izler bırakmış zanne­
dersem...
TANER— Ankara’da ilk ti­
yatro enstitüsü kurulduktan 
sonra iki senelik halinden dört 
senelik normal bir üniversite 
kürsüsüne dönüştü, başına da 
Melahat Özge hanımı getirdi­
ler. Kuruluşunda da benim Vi- 
yana'daki hocalarımı buraya 
çağırdılar. Onlar buradaki ku­
ruluşta çok faydalı oldular, ni­
tekim daha sonra Ankara on­
lara şeref payesi verdi. Gerek 
Profesör Kinderman’a, gerek 
Kari Dietrich'e. Ben daha ön­
ce bu hocaları İstanbul’a da ça­
ğırmıştım, burada da konfe­
ranslar verdiler ve bize yol gös­
terdiler. Onlardan çok fayda­
landık. Daha sonra bu enstitü­
ler yayıldı. Şimdi İzmir’de de 
var. 9 Eylül Üniversitesi’ne 
bağlı bir tiyatro bölümü var. İs­
tanbul’da ¡960’lar civarında bir 
tiyatro dekorları dersi başladı, 
sonra 1980'lerde enstitü haline 
geldi. Onun da kuruluşuna ben 
katkıda bulunmuştum. İlk 
derslerinde bulundum. Sonra 
Almanya’ya gittim, derslerim 
kesildi. Şimdi üniversiteden 
emekli olduğum için artık bu 
enstitülerin faaliyetleriyle pla­
tonik olarak ilgilenebiliyorum.
Gerekirse gidip konferanslar 
filan veriyorum.
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